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CC:           
C F M  
D T H:       
D T H H:    
D D H:       
ECD: 
ft:     
F P M:      
g p m:  
h:  
s: 
HE:          
HI:     
kg:      
lb:   




ppq.    
P S I:         
ROP     
RPI:   
RPC:        
WOB:                                                                                                 
Centímetros cúbicos. 
Cubic Feet per Minute: pies cúbicos/minuto.  
Down the hole: Dentro del pozo (hoyo). 
Down the hole hammer: Martillo dentro del pozo. 
Diamond drill hole. Pozo diamantino. 
Densidad Equivalente de Circulación 
Pie. 
Feet per Minute = pies por minuto.  
Galón por minuto.  
Hora.  
segundo 
Horas efectivas de perforación.  




Methylene Blue Test. Concentración total de sólidos 
arcillosos que contiene el fluido. 
Mega pascal. 
Piedras por quilate. 
Pound Square Inch: Libras por pulgadas al cuadrado.  
Velocidad de penetración. 
Revoluciones de la corona por cada pulgada de avance. 
Revoluciones de la corona por cada centímetro de avance. 
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La presente investigación detalla la optimización  del porcentaje representativo de los 
testigos de perforación diamantina en rocas fracturadas variando algunos parámetros 
operativos y aumentando la viscosidad de los fluidos de perforación aplicados en minera 
condestable Proyecto Cerro Azul a  los taladros de perforación diamantina que ejecuta la 
empresa especializada Boart  Longyear SAC. Que posteriormente puede aplicarse en 
perforaciones que presenten este tipo de rocas. La perforación con recuperación de 
testigos es un sistema muy utilizado en la minería y construcción, mediante el uso de 
máquinas hidráulicas herramientas de corte y fluidos de perforación penetran grandes 
profundidades y extraen  núcleos de rocas de diferentes diámetros que contienen toda la 
información real contenida en el subsuelo. 
 
El objetivo de la investigación es optimizar el porcentaje de recuperación de testigos de 
perforación en los taladros ejecutados por la Empresa Boart Longyear SAC, en Minera 
Condestable aplicando  parámetros que se  ajusten al tipo de terreno que permita mejorar 
la cantidad representativa de los  testigos  en los taladros diamantinos, dentro de estos 
parámetros operacionales está: los RPM, presión sobre la corona, tipo de broca de 
descarga frontal  y aumentar la  viscosidad de los fluidos de perforación para evitar el 
daño a las paredes del taladro en ejecución, mejorar la circulación de barrido y limpieza 
de los detritos. En este tipo de rocas, la recuperación es deficiente y afecta la calidad de 
los resultados de la exploración en tal sentido y con la aprobación del cliente es aceptada 
la  investigación.  
 
Realizando de manera prudente los cambios en los parámetros operacionales se 
establece la velocidad de rotación en 1000 RPM, presión sobre la corona al inicio de la 
perforación 1000 lb, considerando la profundidad y el peso de la sarta de perforación se 
reduce gradualmente hasta lograr el avance fino (RPI). Aumentamos la viscosidad de los 
fluidos de perforación de 35 a 49 segundos, se implementó el uso de corona de descarga 
frontal, Teniendo como resultado el incremento del porcentaje de recuperación de 
testigos en más del 15% después de haber realizado los cambios sugeridos de acuerdo a 
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This research details the optimization representative percent of the witnesses  of diamond 
drilling in fractures formations varying some operating parameters and increasing the 
viscosity of drilling fluids used in Mining Constable Cerro Azul Project, diamond drill run 
the specialized company Boart Longyear SAC. Which then can be applied to drilling 
representing such a formations. The core drilling witness is a system widely used in 
mining and constructions, using hydraulic machinery cutting tools and drilling fluids 
penetrate deep underground and extract cores of rocks of different diameters containing 
any real information  of what it contains the subsoil. 
 
The objective of this research is to optimize the recovery rate of the witnesses drilling 
holes exited by the Boart Longyear SAC company, in constable mining applying adjusted 
to the type of terrain to improve to representative number of witnesses in the diamond drill 
holes parameter within these parameters in the uses of crowns front discharge, RPM, 
pressure on the crown and increase the viscosity of drilling fluids to avoid damage to the 
walls drill running, improve circulation and cleaning sweep debris. In this type of 
formations the recovery is poor and affects the quality of the results of the exploration in 
this regard and with customer approval is accepted research.  
 
Prudently making changes in the operating parameters rotational speed at 1000 RPM, 
pressure on the crown the start of drilling 1000lb set, Considering the depth and weight of 
the drill string it is gradually reduced to achieve the fine feed (RPI). Increase the viscosity 
of drilling fluids of 35 to 49 seconds, the use of crown front discharge was implemented, 
Resulting in the increase in the percentage of recovery of witnesses by more than 15% 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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